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As contribuições da Semântica Cognitiva, mais especificamente as discussões em torno da Teoria
da Metáfora Conceptual proposta por Lakoff e Johnson (2002 [1980]; 1999), e, revista pelos autores
mais contemporaneamente (LAKOFF; 1993), têm possibilitado ao semanticista buscar, no texto,
pistas que ofereçam uma melhor compreensão sobre os processos de conceptualização. No presente
texto, serão socializados resultados de uma análise sobre as formas de conceptualização do trabalho,
em textos escritos da língua espanhola, tendo como corpus, textos verbais, de diferentes gêneros
textuais, presentes em uma edição contemporânea do jornal El país, em sua versão online. Objetiva-
se compreender as formas como as conceptualizações de trabalho são evidenciadas no âmbito da
documentação selecionada. Nesse sentido, partese da hipótese de que a análise de usos específicos
da  língua,  em  uma  perspectiva  semânticocognitiva,  poderá  contribuir  para  que  se  tenha  um
vislumbre  do  caráter  experiencialista  das  formas  de  conceptualização  então  utilizadas  pelos
escreventes. A metodologia adotada foi de cunho qualitativo, interpretativo e documental. Esperase,
assim, que, através da observação das formas de conceptualização do trabalho, seja possível ventilar
como se deram as estratégias conceptuais, por meio dos mapeamentos entre modelos cognitivos
idealizados, pelas construções de cunho metafórico, metonímico e imagoesquemáticas, enquanto
caracterizadoras de um determinado tipo de escrita.
